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Iquidtm L. C. non exiguo ieruperis
tractu dpalasiri liter remotus
_
inter ruralia propter inopiam degere
ac commorari coalius Jdm , ut Musis pridem
mihi benignis invisus , eorumque Patronis $
tuItoribusnonimmeritDignotis ssuerim-Hanc
igiturpoenitendam fortem mecumser id <e(li-
\mationepensitans , non dubitosore aliquos,
qui non paris admirabuntur, quaconsidentia
ego dubius, tam ambiguisati labore susigere
(din campum literatiorem varijsadornatum
disciplinarufloribmdescendereausus stm. sed
non tam metuendam cxistimavi rigidam corticensuram, quam potius obtemperandum be-
nevolorum voluntati , qui cum Musis mihi iis
gratiam vel bae ratione redeundum esserta-
sores id instigatoressuerunt ; Eorum igitur
suastt (d consido , ornissa dubitatione, qua
cum ante consit elatussam, themata nonnulli
ex amanijsimorosariopkilosophiadecerpsi\qua
licet frequentata stpius transalpinam non
sapiant eruditionem, aut d me delicatisvesii-
ta sini ornamentis ; digna tamen esse ju
‘ dicavi in quibus ingenij vires bae vice peri-
clitarer meas, 'pleniorem eorum expositionem
relinquens *His,qui integra moliuntur idcon-
ser ibunt volumina.
Aci Le c t or e m Candidam,
cui salus.
Thema I.
Causa Moralis licet non immedia-
te in Essectum instuat, redte
tamen &vere id illi imputan-
dam estj Quippe causam pro-
ximam ira disponit,utsequatur
Esserus.
CAusa efficiens a Mctaphysicis inPhyjicam & Moralem dividi solet»Illi propriam causalitatem, verum
quoq;realcm & immediatum influxum
in effectum competere in consefloessi
Hvc immediate quidem non concurrit
ad effectam producendam, nihilomi-
nus tamen alios eosquevarios influendi
modos arguit; nam disponit & ordinat
cautam proximam seu phyficam, nunc
directa intentione svadendo, vel impel-
lendo aliquem ad hoc effectum produ-
cendum; vel etiam omittendo aliquid
& non impediendo ut sequatur esse-
ctus ; atque sic cam cum ipso volendi
actu esficaciter & positive conjunctam
esse patet. Nunc indire&J intentione, sci-
licet quando quis, praeter voluntatem
ilcct, sciens tamen ita le gerit> ‘ut se-
stuatur effectus, sine quo haud exislerer.
species caulae Moralis pro exemplo-
rum varietate d minare dissicile est;
stuas tamen breviter hocce dissicile ju-
ris comprehensas apponimus :
3ujsit,consilium, consinis,palpo, recurstn ,
Participans,mutat,no cosinus,no mamstsians\
Ad primam igitur speciem reserimus.
1. Mandantes , stui vel cxpressojussui
vel verbis & tacitis quibusvis lignis
quempiam ad perpetrandum alsquid
alliciunt & impellunt. Exemplum hu-
jus speciei nobis praebet saul, stui per
DoegemEdomaeum B;.sacerdotes in ur-
be sacerdotali Nobe e medio tolli cui
ravit, i.sam, 21.& 22. Atque hinc appa-
ret eum,qui mandaro procurat caedere
ejusdem causam vere & realiter quoqt
effo. , ,■
2. sinjultntes, stui consiliuni dant a-
licui» {vadentac dissvadenc aliquid, hoc
videlicetagendum, illud vero omittent'
dum esle; nec non praevia ad id submi-
nistrant adminicula quo felicius &facti
lius actus sequatur i vel e contra media
& instrutnenta quibus effectus malus ni
VOrti& impediri potuisset subtrahere ac
removere adlaborant, sic Achitophel
reprehensione minime liberatur» qui
consultor erat,ut Absalon iniq; pr-orsos
& contra omne ;us& aeqvum perseque-
retur Patrem suumOavidem. Pariter
qui consilium praeberet suri nocturno,
quo pacto & quibus adminiculis posset
proximi bona auserre, non potest noti
causa surti licet mediate pronunciari.
5. Conseniientes qui consentiunt & ple-
no applausu seruntur in bonum vel ma-
lum i quiqve promovere nituntur a-
•ctionem justam & laude dignam, seu,a
jusso alienam & indignam, sive de hoc
rogati suerint sivetion: proclives enim
sumus plerumq; affectibus occaecati ad
praebendum assentum nostrum, ante-
<jnam ad justirectique normam, ratio-
nem provocamus. sistqjCow/sw/iw isle,
urnae si quis ira servente ho-
mini ad caedem committendueninstra-
tnentu traderet; Nuuci«aWj?<«, quan-
do quis, per crebrum in se affectuum
dominium, habitum induerit malum*
atssisurgentibusaffectibus sui impotens
sit, quibus eum ante reluctari oportu-
isTet cosque refraenaro,.
, 4, Palpones, qui nimia conniventia &
indulgentia habenas laxant quibusvis
in actionem propendentibus ac plenis
passibus pergentibus ; sic alacrioresred-
duntur multi ad tentaudum & in esse«
ctum deducendum id, a qvo tamen ju-
sta severitascum auctoritate ac potesta-
te conjuncta eos absterrerc; debuisses.
sic ubi magistratus membra reip; non
continet intra suo&limites, sed propter
largitiones aliasq; illecebras ea cxspa-
tiari finit, ad eorumque licentiam con-
nivet, ibirectitudinis & honestatis po-
maeria transiliuntur atq; reip. interitus
acceleratur. Idem judiciumesso de pa-
rentum nimia indulgentia in liberos,
quam juri legitimo & rectae educationi:
praeponunt, sirq; eos pian£ inutilefred-
dunt: Exemplo sit Eli, qui in iplo sce-
lere deprehensos silios julto zelo noisc
increpuit: 1, sara, i, 25.
5. Patronos ac desensore
(celeratorum sLimproborum ; qui asyliloca
sont raptoribus, suribus si colluviei vi-
ctis quibusvis sca£entium ac notatorum*
donec eorum crimina sceleraque dese-
cta suerint. Quibus receptorum poena,
ab Uiii est proposira & conssituta.
6. Participant a, qui malorum consio
liorum vel actionum illicitarum, vitio-.
Carumque participes se faciunt; us, qui
in rem suam consulere volunt eanaque
cx alterius illicito ac inordinato pro-
celiu, augere & locupletare.
7. AIon ol/slantes vtl impedientes
scilicec qui non impediendo, cohiben-
do& occasionem praecludendo fieri a-
liquid permittunt, cum tamen id prae-
stare tenebantur; vel etiam officio suo
non satisfaciunt, neglectione,dilsctone
& procrastinatione. sic,Nauclerus vel
perebriecatem,vc! somnolentiamaliae];
ejusmodi, est cau«'a moralis submersae
navis. Alias non addimus species,
quae si plures reperiri postint, ad has
commode reserri polle putamus.
The m a 11.
Polygamia ? quam.Deus in Patri-
busVet. Teli, toleravit, nunc
non eH: acceptanda velimro-
ducenda_j.
ITT caute progrediamur, obsemn-
Poljgamiam juxta eruditos,,
£sievelsuccisstvam, cum alteri personae
conjugali sato concedenti alia surroga-
tur, de qua hic nobis serino non est :
Vel5rxultantam, quando plures per-
sonae quarn duae societatem conjugalem
actu ipso ineunt. Quae porro dsipesci
iolet In aqualem, quando maritus unus
plures simulducit uxores; Er InaquaUmi
quaeuni uxori legitimae plures superad-
dit & adjungit pellices; quod rationa
dignitatisitneiiigeodumcst. & in hanc
bos praecipue oculum intendimus»
Denique diserimen sacere solent*
Inter mutuam,qui velut uni marito ad-
sesseere plures uxores, sic vice versa,
uxoribus nubere pluribus maritis coa-
cessam putatur. £t Asc» mutuam, qud
marito creditur licitum esse sub specie
jurishabere plures uxores, bis vero noa
itera. Qracquidsiqnosomueshasce.pc.»
lygamiae (pectes praeter unam cxisttmjs
aenus illicitas esse & minime probandas;
idque ob rationes sequentes.* urgemur.
enuru^ ' :
1. ' Primam conjugii eamque divinii .i»
statu integritati» propositam $ exhibitam in-
stitutionsm:.quaedescribitur Gen, 2. 18- 21*
11,23,24. übi offenditur duas tantumpersoaas. factas effo in carnem unam ;
& ne quis dc hoc dubitet, additChrissus.
institutioni illi robur, repetendo ean-
dem,Macti), 19,3,4,?,6, Praeterea etiam
Paulus de una uxore ia singulari loqua-
tur,R0m.7.2. i.C0r.7.2. io» 1,Tim.3,2..
addaturPs.r2B}> &dictuPauli iXor.7.4*
Quod improbat mhv&pictv tanquam.
rem minus hcicam 6c. legitimo, matri-
monio advectam^.
i. Lega moratu sive Decalogi- preceptam
sextu übi aperrc dicitur: Non moechaberis ;
io quo adulteriumsignificai quamvis il-
licitam commixtionem extra legitimu
conjugium ex cujus praecepti vi atque
rigore nobis dispalescit matrimonium
non esse cura quibusvis pro luhitu &
proraiscae contrahendum^.
$>. Gentium moratlorom conslantem eon~
0nsum. Romanis non msi unicam uxo-
rem ducere receptum & (blenne erae;
ideoque etiam illis ita displicuit po!y-
gamia, ut insamia notarentur illi, qui
plurium uxorum nuptias ambirent; vi-
deri potest Cie, in Orae. adVerr. quo-
modo hoc nomine arguit Asiaticos.
Aristoteles non tantum in politicis sed
alibi quoque passiin in scriptis suis e; si-
dem reip». noxiam esse testator. His.
adjungimus Euripidem & sophoclem»
indicantes salva honestatepolygamiaru
uon posse con sictere: quippebonesturo
non est virum essb Dominum duarum
conjugam*. Et quamvisnonnullis popu~
lis, ut Persis, Indis, Graecis, usitata fuerit
polygamia, hanc tamen non naturae, &
institutioni, sed pravae consvetudini sc.
gentium imitationi, cum meliorum &
prudentiorura detcstatione, sua incu-
nabula debere liquet.
4. Fines matrimamAessine,Cojugii qaor u
a. Procreatio scholis, ad quam, duas
(assicere personas, nullus negare sibi
praesumat.
0, Mutuum actjutonum : si unus ma-
ritus ad plures Ic applicat mulieres, as-
sectus ille maritalis cum divisionc diu
persinire non potest, sed inde orietur
animorum dislractio & amor vd<tsa seu
aquosus» atq; sicvel tardius adjutorium
in rebus dissicilioribus vel etiam plena
ntutui adjutorii dissolutio j qui enim
multa curat multa negligit.
y. Pia acsedula sobolis educatio •quam
enim dissicultatis ac molesti» plena isti
liberi coguntur subirc vitam, qui alter-
utro orbati (unt parente post secundas
nuptias,non existimo quenquamlatere:
cura namque illorum serme indies lan-
gveseit: quantam qvaeso vim incom-
modorum secum tractura esset marita-*
ruro ac coujugum multitudo?
i, ‘Jjpai conjugalis euntEccUjia-, arden-
tissimo siquidem amore Cbristus uni-
«
cam tantum sponsam Ecclesiam suam
sanctam complexus cst, & ex latere (uo
aedificavit : quis non videt Typum de-
bere respondere antitypo ?
soria iacenvnodit, quae secum habet
siepius iterata PtlygamiaJmulumta. Haec
inter conjuges invicem liberosque,
jurgia, risas, contentiones, &c. disse-
minat, sic, Non sine magno pericu-
lo atque damno familiae Abrssiami-
ticae & offensiaoe uxoris legitimaesarae
id factum est,quodAbrabam adjungeret
sibi Agare & cum ea conciiberet,Gen,i^
6. OrisjKtm impiam mXvpasiia; : Ef
Caini namq; poderis & quidem Lame-
ho originem duxit, qui fuit primus Po-
lygamusjGen. 4,23. .crudelis sc
homicida. Ex his jam adductis conflare
arbitror Polygamiam non esse acce-
ptandaitL..
Thema 111.
Honessate dirigenda esl utilitas»
Cic. 1. 3. Ossic.
XjOn’dcsunt illi, qui in omnibus fer-
i- 'me negotiis utilitatem sionestati&
privatum commodum sasuti publicae
anteserendum esse autumant, unde sae-
pius haec verba ingeminari audias, hoxi*
mu* sum egomsi mihi, id cst,mihi charioc
sum, rnihique potius consulere debeo
quara alijs: Ter, Andr. 4, 1. 1?, Verum
quoque illud est verbum, vulgo quod!
clici solet ; Omnes sbi malle melius quam-
alteri, jd. i. 5. 16. sed si hoc solum erit
respiciendum; quid siatde Ciceroniano
hoc dicto; Honestate dirigenda esso uliltas ?
quod monet ita quaerendam esse utilita-
tem propriam, ne proximi neg!igatur&
honestari vis inseratur. Cic. a \11Gntnes
expetimus utilitatem ad eamq{ rapimur.1 nec
sacere aliter ullo modopojjumu». Nam quii i(i
qui utlhafugiat? aut qttii potius y cjtn ea non
studiojtjjime pro/equatur, Ltb. 3. essio. Pio*
nandum, est majori aliqua, ingruen-
te calamitate ex belli incommodis ar-
ctioribus alijsque infortuniis magnum
inveniriproventum Fscudopolilicorutrs
qui i nsola «si/i/dte. asylum quaerunt; quasi
vero honestate non esset temperanda? st
quid consiiii Principi propinandum ejit
primas tenebit utilitas ; haec labantem
remp. eriget ac sustsniabit; Haec ad
arma capienda movebit; & si majoris
commodi aura expace sufflaverit, haec
justo praeponitur bello. Et ut suco va-
care videatur haec res & honeste geri,,
plumis speciosis & coloribusegrcgijsor-
Astur, injustitiae & adulationi sub-
nixa. sed si talis concedenduseritpro-
cestus, si talis ratio status Pseudopolitb
eorum sceleribus & vaframentis erecta
consisset, quorsum respublica ? nonne
de salute luditur patriae ? vel quomodo
tunc hmestate dirigitur utilitas ? quam
tamen Cicero licet gentilis magnope-
re & quidem recte hic suadet & urgee.
si homo privatus unice suam spectat
utilitatem ac quaerit, neglecta in totum
honestare, bono publico, alijsque, quid
illi factum sancturoque tribuas ? si#
dem & pactionem in illo desiderabisj
inde socictatisdisruptio aepestis; inde
in publicis civitatum ac reip. negotijs
merae turbae & consusiones: M cokoiv
asox stti&tios TrXyjV oti av
imXasiutnv loCsiXipov siceti ; Isocr. Orat,
ad Phil. Utilitas privata nihil habet
pensi soedus rumpere,sidem datam sol-
vere,bella protniseua, caedes, rapinas &
nescio quid non slagitii procurare sz
proseminare. Quomodo sic sodetis ac
salua reip. qua sidem ac jujhtiampro sulcris
habet & habere debet (ubsiilere potest ?
.Apagebeluinamh Cii* « rapaci(atem,t)ult
suo ventri solum servire dictitat. Viro
igitur prudenti & rerum civiliumperito
incumbit, u{ ad usum & utilitatemreip,
omniareserat, ita tamen ut honestatis
serventur limites. Quin & omnia so-
aetatis ac reip. membra, quibus praeter
lutnen rationis verbi divini lux inno-
tuit, non solum sibi se natos sed & aliis»
agnoscent, eumq; in sinem a Deo con-
ditos, ut eum ament» illi cultum prae-
stare debitum assircilarique quaerant*
non sordidae utilitatisaucupio non po-
lypi ingenium induendo, non per a-
liutiam caererasque Pseudopoliticorum
artes, sed praecipue per honestatis ratio-
nem & exercitium, quod leges praece-
pcaq; rectae rationis nobis praescribunt,
scilicet ut pactis satis siat, jusjurandum
non violetur, justitiae cultura exercea-
tur,&c* Omnes quidc bominesa natura
id habentut in societate, in rep. in civi-
tate vivere amentsiam aute sola ista vita
socialisomnia nondum absolvir, sed re-
quiritur insuper, ut bene, feliciter & u-
tiliter vivatur,hoc est honsstati & bonis
moribus congruenter;crgo sic non sola
utilicas sed etiam bonestasin communi
vita servanda est. Felicem aessimamus
civitatem & remp. ex internahonestatu
puta si singula membra ad Dei nutum
& normam rectae rationis temperare as-
sectus actionesque suas moderari didi-
cerint; sidem colere, justitiaejprobitatis,
pietatis i caeteraruroque virtutum po-
tissimaro habere rationem & non soli
utilitati inhiare maturaverint. Haec e-
nim esl illa honestas a qua ne unguem
quidem latum discedere debemus, si
modo utilitatem ac seheitatem nobis
polliceri velimus. Discamus igitur ho*
nestate dirigere utilitatem^.
Thema IV.
Redla ratio brutis non competit*
¥D cuivis in Philosophiae practica stu-Idio noo plan£ hospiti consiat vel ia
prodivi omnino esse debet, hominibus
pust lapsam rtsijm rabonem religaro cssethoc esl rectum intellectus judiciumde
sebussive naturaliter notis sive ex prin-
cipiis istis & lege innata legitime dedu-
stis tam in theoreticis quam practicus*
A page beluinam hcii* „ rapacitatem,qu&
suo venui (olum servire dictitat. Viro
igitur prudenti & rerum civiliumperito
incumbi?, ul ad usum & utilitatem reip.
omnia reserat, ita tamen ut benesiatis
serventur limites. Quin & omnia so-
cietatis ac reip. membra, quibus praeter
lumen rationis verbi divini lux inno-
tuit, non solutn sibi se nates sed & aliis»
agnoseent) eumqj in sinem a Deo con-
ditos, ut cum ament» illi cultum prae»
liare debitum assimilarique quaerant,
non sordidae utilitatis aucupio non po»
lypi ingenium induendo, non per a-
liuciam caererasque Pseudopoliticorum
arres, sed praecipue per hor.estatifratio-
nem & exercitium, quod leges praece-
rectae rationis nobis praescribunt,
scilicet ut pactis satis siat, jusjurandum
non violetur, justitiae cultura exercea-
tur, Omnes quidc hominesa natura
id habencutin societate, in rep. in civi-
tate vivere ameiu.jam aute sola isla vita
socialisomnia nondum absolvir,sed re-
quiritur insuper, ut bene, feliciter & u-
tilitcr vivatur,hoc est honestati & bonis
imoribu* congruenter;ergo sic non sida
utilitas sed etiam honestas io communi
vita servanda est. Fcliccm aessimamus
civitatem &rcmp. ex insimahoneslttu vtt
puta si Gngula membra ad Dei nutum
& normam rectae rationis temperare as-
sectus actionesque luas moderari didi-
cerint ;sidem colere, justitiae,probitatis»
pietatis, caetcraruruque virtutum po-
tissimaro habere rationem & non Coli
utilitati inhiare maturaverint. Haec e-
nim esl ilia honestas a qua ne unguem
quidem latum discedere debemus, si
modo utilitatem ac Felicitatem nobis
polliceri velimus. Discamus igitur ho*
nestate dirigere utilitatem.,.
Thema IV.
Redla ratio brutis non competit*
ID cuivis in Philosophiae practica stu-*dio non plani bospiti conslat vel in
prodivi omnino esle debet, hominibus
posi lapsum recijmraiionem re! ictero essei
hoc esl rectum intellectus judicium de
rebus sive naturaliter notis sive ex prin-
cipiis jstis & lege innata legitime dedu-
stis tam in thsoreticis quam practicus,.
-Aovero eadem brutis quocj; tribnen&i
sit, res est majoris deliberationis & in-
daginis, cum id adstruens laborem am-
bigui sari aggressus effo videatur. si bru«
taintuemurattenrius,ipeciola pariter ac
plausibilia rationisvirtutumque siraula-
chra, indicia & imagines haud osiscure
reserunt. Mirari enimsubit, unde sa.
gacitas illa» solertia docilitasque in ad-
a # r, | *
** Ii
ducendis artibus, in quibus humana in-
dustria saepe deficit, proveniant. Pieta-
tem etiam brutorum , sidelitatem amo-
rem in soetus suos, similitudinem sorti-
tudinis temperandae, &c. Hissoriae ani-
malium passim nobis commendant.
Atque propter stupendam hanc naturae
vim in brutis se exterentem, existimo
multos ex antiquioribus & recentiori-
bus non paucos huic sententiae propen-
dule. bruta non esse rationis expertia
sed intelligentiae ac scientiae capacia,
laterim tamen» cum rectam rariooem
peculiaris privilegii loco a Deo homi-
nibus concessam esle noverimus, & bae
praestantiae dignitatisque praerogativa
fasta despicabilem brutorumconditio-
rem cosdctn elevare voluit, non dubi-
tamus asserere, Fnmo rationem rectam
constituere disserentiam inter animalia
ratione gaudentia &bruta. Deiadede
nulla alid creatura, nisi de homine hoc
dici potest, quod ad imaginem Dei sit
conditus. Deniq; non leviterprosecto
impingerent illi tam in Experientiam
quam excellentium virorum essata,qui
dicere & adstruere vellent bruta facto-
ris lumine summum hujustmimsi con-
ditorem & architecto investigare posse.*
quod hominis recta; rationi relictum
esse prositemur. Operationes quoque
(
rationisi utpote numeratio, honesto-
rum & turpium discrimhiatio; affectum
ac syderum contemplatio negant ra.
iionemrectam brutis competere».
Thema V.
In belio spernenda sunt vi tx pe-
ricula salutc communi id po-
stulaore > quippe virtute belli-
ca inclutos ipso mors nobilitat.
Dllm pacis otio fruunrur homine»,belli incommodis atque tumultibus
«xulamibus; non raro audias vendi-.
tantes A!exandros»julios,&c*
übi vero belli adventum praegnoscuns 4
metuunt, & si hoc quicquid est aleae ten*
tandum est, fugiunt: vides, cujusmodi
domi boves, soris vero oves. Vales
quoq, hic illudVeg eti an u bellam
inexpertis, manam salae Dictor- om
ffl!)ran/nar banar perrarior Veruta
illi qui longa exercitationemilitari,arte
& celebritatem sibiacquisiveruns;,
non tam verbis auratis ac tumidis,.quam
opere ipso suam offendant virtutem;
& si negotium illis erit cum boste ds
re rcrop. concernente, non tam vitae
Tuae quam publicae considunt saluti, han*
intersua signa&ornametua praecipuam
judicant: & quo quaeso sine miles ga-
leam induit & armatus incedit, nisi ut
offici) sui partes expleat &in Ustione
suimaneat, cum opus est & res postulat;
pugnandum enim est more Macedo-
num; quibus nulla in pedibus spes, sed
in lacertis erat. Qui vero militum ita
se gerunt periculis obvenientibus, illis
praemia, opes, potentia, clari nominis
r.
sama & immortale decus merito decer-
nitur ac tribuitur. Ubi vero mors se
obviam praebuerit, neque illa generosi
ac magni animi militem a slationc sua
pro procuranda salute publica dimovere
valet. Nam per decus mori melius est,
quam per dedecus vivere; sallussi id-
que non dixerim quantum intererit §
stovissimum jpirttum per ludibrium con.
tumrlixs esfundas * an per virtutem. Tacit*
3. Hist.
Thema VI.
Copula notieH parsFnunciatio-
nis (eu Axiomat!s3 ti£C Tropum
(uliinere potest.
QUod prius attinet; uon dissitendumest,copulam ejl neccssariam utique
csle ad conectendum duos terminos ma-
teria axiomatis constituentcs; st quam-
vis id maneris peragat, non tamen con-
cedimus eandem essc partem Materi-
alem, quippe illam ablblvunt duo ter-
mini, uti dictum ; Neque FormaJem, quia
haec est terminorum legitima conjun*.
ctio &dispositioj nam. quod praedica-
itura cum subjecto connectis» non magis
pars est praedicati quam subjecti; ut eru-
dit& docet celeberrctn Acad.Patr.Prosi'
Praeolarissi M.Jacob. Flachs.ssi Colleg.
suoLog.part.i.c. (.Tecti 2. qv.6. Quod
posterius concernit, notum est copulam
nihil significare, ideoq; propriam suam
significationcm non potest amittere,&
aliam induere; quam cum non habeat,,
friistra igitur ibi tropum quaeras;*.
Thema VII.
Propria a (übjedtis suis separari
possunt per potentia
tialemresps&uinfiniti agentis.
PRopria hic inreliigimus,quae acciden-tia praedicamentalia finit: ea sine con-
tradictionis periculo possuot separabilia
effo a suo subjecto. quoad essentialia
constitutiva,salvo manente; i. Quia id?
non implicat contradictionem 2. Quia
übi datur realis distinctio» ibi datur
jaossibilis («paratio, &c.
soli Deo Gloria,
Ad Virum Jimaenlj s .yss \prsssantijstmum £s* HumanisimunC* t„
Dn.ERICUM EssEVI UM,O Botssi
Regiae hujusUniversitatis Civcmdexterrimu,,
«•si, publice docteque disputantcm:
NOnnetuu laudans doUu conatibus hisieE slevi juvenumflos (baritum g} decur,
Gsiei cathcdrascandensnuncprompto siolevere
Judicio,dubias ipsmet arteplicas, (pergit
Qua promis dotlos multum hac quasita sati-
Hinc studiu laudant inger.iucjj tuti. (ganti
Te vigilem misit nobis Upsalia ciVems
Excepit que alacri temet Aboa sime.
studeo cur pergas factus celebrare Camanas,
Ut capiatfructus patria dulcis, age^sl
Gratulationem hanc subita-
siam honoris ergo
transmisic
JACOB. FLACH sENIUs*
3/
' AfraveTmimvTcPo-is exerror Cpsr.e TtsUeo&Tt
■
J-*Kve/s Epsitce ira-asit, sauXi&c psy c'n
TV <ru> 'ssisijsJetyjxcm Trctetg dXrJes
errat o7tt§ Xeyet lIA Urna KcssXx
yupvatncr kgtjijs csoy. dps-ai( jyii
vxn%oTia(, n yap tts/iu, rpox-ar tsa
oxuXos K&i ti'Zr Idiarur wuiitvsijs «6<T©J ,
uros de Kuxtcei sictior %
yynr,oiTK <st)y
}
’i'zd<j[uv styj T>7 s)ct%suct
erxsVU^bIV) slm st rug' rjsorag Tisg vtxg
xochOov, ‘ZTrtvmv cog tTea met”
<B-cu rag dsngnsjtug , >yu 71t et&v tssc
tJTnsdtmg tpjii Z>ig upxjmg xtiuoiv tvso-
Kipoqimg. Essuse,
Ktrptvug vt&gesyKe
Ekicus Falander,
Graec. & Hebr. L. P. P.
h. a. Fac. Phil. Decanus.
/"N \lnia ji perdas, animi tua donamanebunt,
Nec poterunt uQu tsta perire modis.
Intonat artis tners : quxrenda pecunia primis {
Tu primum nitida mentis amoena paras.
Forsan $ ante ttht sat dive» paz.a patebat >
si, pestis (ludiis , hanc J:saetere prius ;
sed quia tu vitam patrneque Deoque /aerarit
Non poterat prostua bae revocare tues!
Amico optimo praeclaram meh-
tem & egregios prosectus
L. Mq; gratulatur, licet
subito,
OLA U s LAUREUs.
As(iduus terram subigit dum vere colonus*sernmc de sparlo (emina inulta reserti
sic cjuoqne tu vigili cura juvenilibus annis
Invigilans Mutis, praemia multa reser !
F mterno affecta tantillum se»
JUnm adjecit
•Jacobus Essevius*
